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Kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran di Desa Kampung Baru masih 
rendah. Persentase Tunggakan di Desa Kampung Baru sebesar 58,72%. Rendahnya 
kepatuhan peserta mandiri membayar iuran dapat  mengakibatkan  BPJS  mengalami  
defisit.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui  faktor  yang  berhubungan  
dengan  kepatuhan  peserta  mandiri dalam membayar iuran JKN di Desa Kampung 
Baru Tahun 2019.  
 
Metode   
Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dengan  desain cross  sectional.  Populasi 
dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  peserta  mandiri  JKN di Desa Kampung Baru 
dengan sampel sebanyak 71 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik Propotionate random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner 
dan analisis data secara univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi-Square 
menggunakan program komputerisasi.  
 
Hasil 
Hasil penelitian  diperoleh  responden  66,2% memiliki  pengetahuan rendah, 73,2% 
tidak memiliki riwayat penyakit katastropik,67,6% memiliki jumlah pendapatan 
rendah,59,2% memiliki anggota jumlah keluarga besar,60,6% memiliki dukungan 
keluarga yang rendah.  Faktor yang  berhubungan  dengan  kepatuhan  peserta  
mandiri  membayar iuran  JKN  adalah  tingkat  pengetahuan,  riwayat penyakit 
katastropik, jumlah pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan dukungan keluarga. 
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat  pengetahuan, riwayat penyakit 
katastropik, jumlah pendapatan,  jumlah anggota keluarga, dan dukungan keluarga 
dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN di Desa Kampung Baru 
Tahun 2019. Disarankan kepada  petugas BPJS  lebih  meningkatkan  sosialisasi 
melalui kader JKN-KIS  dan  mentransformasi  peserta  kurang mampu menjadi 
peserta PBI.   
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FACTORS RELATED TO COMPLIANCE THE INDEPENDENT 
PARTICIPANTS PAY DUES OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE 
IN DESA KAMPUNG BARU 2019    





Compliance  participants who pay  dues National  Health  Insurance (JKN) in  Desa 
Kampung Baru 2019 relatively  low. The Percentage of Arrears in Desa Kampung 
Baru is 58,72%. The  low  compliance  of  participants  in  paying  dues  can  lead the 
National Health  Insurance deficit. The purpose of this research was to determine the 
factors related  to  compliance  the independent  participants  pay  dues National  
Health  Insurance in Desa kampong Baru 2019. 
 
Method 
This  type  of  research  is  quantitative  with  cross  sectional  design. The  
population  of  this research was all the independent participants National Health 
Insurance in Desa Kampung Baru with 105 samples. Sampling was done by using 
Propotionate Random sampling. Collecting data using  questionnaires  and  data  
analysis  using  univariate  and  bivariate with Chi-Square test statistic using 
computerized program.     
 
Result    
The results obtained by the respondents 66,2%  had low knowledge, 73,2% had not 
presence of catastrophic illness, 67,6% had a number of low income, 59,2% had a 
large number of dependents and 60,6% had low relation between  family  support. 
Factors  related  to  compliance the participants  pay  dues National  Health  
Insurance is  the  level  of  knowledge , presence of catastrophic illness,number  of  
income, number of dependents, and family support. 
 
Conclusion   
There is a significant relationship between of knowledge, presence of catastrophic 
illness, number  of  income, number of dependents, and family  support to  the  
compliance  of  independent  participants  pay  dues National  Health Insurance in  
Desa Kampung Baru 2019. Suggested  to officers BPJS to  increase socialization by 
JKN –KIS cadre,  and transform  the  participants  are  less  able  to  be  a  participant  
PBI.     
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